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N.B. — Prendre note, s.v.p. que l'abonnement à la Revue d'Histoire 
de l'Amérique française devient dû après la livraison de mars, qui 
termine chaque année de la Revue. 
